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ABSTRACT 
 
 
 Vision inspection system is a rapid, economic, consistent and objective 
inspection technique. This project focuses on the process to authenticate whether the 
slaughtered chickens images are halal and slaughtered correctly according to syariah 
law or not based on the slaughtered chicken images by using image processing 
methods and neural network. The captured images first undergo pre processing such 
as cropping, background subtraction process and erosion method. The pre processed 
images are then segmented using method such as component connected labeling 
method to detect the circularity of esophagus and trachea. Feature extraction is used 
to extract important information from the processed images and the features used in 
this project are circularity and the average value of red, green and blue (RGB) 
colours. Probabilistic neural network is used to classify the features of the image and 
compared with the trained feature to authenticate the halal status of the image. Time 
taken for authenticate slaughtered chicken image is fast and its accuracy is also 
reasonable.  
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ABSTRAK 
 
 Sistem pemeriksaan penglihatan ialah satu teknik pemeriksaan yang pantas, 
ekonomi, konsisten dan objektif. Projek ini menumpukan pada proses pengesahkan 
imej ayam yang telah di sembelih adalah halal atau tidak dan menurut undang-
undang syariah dengan menggunakan kaedah-kaedah pemprosesan imej dan jaringan 
saraf. Imej-imej yang ditangkap mula menjalani pra-pemprosesan seperti memotong, 
proses penolakan latar belakang dan kaedah hakisan. Imej pra-proses kemudiannya 
di segmenkan menggunakan teknik seperti melabelkan komponen berhubung  untuk 
mengesan kebulatan saluran pernafasan dan makanan. Pengekstrakan ciri adalah 
digunakan untuk mengambil maklumat penting dari imej-imej yang diproses dan 
ciri-ciri yang digunakan didalam projek ini ialah kebulatan dan nilai purata warna 
merah, hijau dan biru (RGB). Jaringan saraf kebarangkalian adalah digunakan untuk 
mengelaskan ciri imej dan dibandingkan dengan ciri terlatih mengesahkan status 
halal imej. Masa diambil untuk mengesahkan imej ayam sembelihan adalah laju dan 
ketepatan juga munasabah.  
